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摘  要 
校园云平台是云计算与学校管理业务相结合的产物。在使用云计算之前，学
校的日常管理工作人员通过传统的管理信息系统对学校日常业务进行管理。而传
统的信息化管理系统由于缺少后台数据处理的负载均衡和计算资源共享能力，使
得系统的硬件资源搭建和系统建设维护成本都大大增加。当前，随着云计算技术
的普及，利用云平台来对学校业务进行管理，不仅能够提高校园管理的效率和准
确性，而且还能大大降低系统后台服务器硬件计算资源的投入成本，将有限的计
算和存储资源充分利用。在学校信息化建设的过程中，学校的数据信息量大大增
加，其学校业务管理计算也逐步提高，这些由学校信息化建设带来的新问题，使
得学校亟需开发一种校园云平台管理系统，既能满足当前学校管理的信息化需
求，又能够在现有的硬件软件资源投入的基础之上构建高效、共享、稳定的学校
管理信息系统。 
本文主要根据学校业务管理的具体情况，设计和开发了校园云平台管理系
统。该系统基于 ASP.NET 开发框架，主要包括云服务平台、教师管理、学生管
理、学校管理、学校设备管理、教务管理及 RFID 远距离考勤等七大功能模块及
其子模块。论文完成的工作： 
（1）分析了校园云平台管理信息系统的研究背景及国内外研究现状，包括数
字校园和云计算两方面。并分析和研究系统相关的软件开发技术。 
（2）根据学校业务管理的实际情况，对该云平台管理系统进行需求分析和设
计，确定了其主要功能需求，使用面向对象的思想对系统各个功能进行设计，构
建了云平台的开发架构，对系统云服务平台和校园业务管理模块两大部分以及后
台数据库进行了设计。 
（3）实现和测试系统相关功能操作。测试结果表明系统达到了预期效果，基
本实现了各功能模块的基本功能，可以较好的满足校园云平台管理的实际需求。 
校园云平台管理是一种将云计算与校园管理业务相结合的信息化管理技术。
在学校信息化建设的过程中，利用云计算相关技术能够很好的解决管理系统的硬
件维护和投入成本过高的问题，在提高学校日常业务管理效率的同时，能够利用
现有的硬件计算和存储资源对学校管理系统进行信息化改造，降低学校的运营成
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本，提高学校的管理效率。 
 
关键词：ASP.NET；云计算；校园管理 
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Abstract 
Campus Cloud platform is cloud computing and business management school 
product of the combination. Before using cloud computing, the daily management of 
school staff through traditional management information system to manage daily 
operations of the school. The traditional information management system due to its 
load balancing and the ability to share computing resources of a lack of background 
data processing, so that the hardware resources of the system setup and system 
construction and maintenance costs are greatly increased. Nowadays, with the 
popularity of cloud computing, cloud platform to use for school business management, 
not only can improve the efficiency and accuracy of campus management, but also 
greatly reduce the system back-end server hardware computing resources input costs, 
the limited computing and make full use of storage resources. In the process of 
information technology in schools, school data greatly increase the amount of 
information, its school of business management calculations gradually improved, 
these new problems brought about by the school of information technology, so that 
schools need to develop a campus cloud platform management system , both to meet 
the current needs of the school management information, but also to build on the 
existing hardware and software resources into the basis of efficient, shared and stable 
school management information system. 
In this thesis, according to the specific circumstances of school business 
management, design and development of campus-based cloud platform management 
system for ASP.NET. The system includes a cloud services platform, teacher 
management, student management, school management, school management, 
educational administration devices and RFID remote attendance such as the seven 
functional modules and sub-modules. The main work: 
(1) Analysis the background and research status of domestic and foreign research 
campus cloud platform management information systems, including digital campus 
and cloud computing in two ways. And analysis and research the technology used 
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during the system design and implementation process  
(2) According to the actual situation of the school of business management, the 
cloud platform management system detailed needs analysis and system design, 
determine the system's functional requirements, the use of object-oriented thinking of 
the various functions of the system design, build cloud platform development 
architecture, detailed design of the system function modules and interfaces, including 
cloud service platform and two major campus service management module, and the 
system database system was designed. 
(3) Implement and test each functional module of the system. The test results 
show that the system achieved the desired results, the basic realization of the basic 
functions of the functional modules that can better meet the actual needs of the 
campus cloud platform management. 
Campus Management is a cloud platform cloud computing and campus 
management business combines information management technology. In the course of 
the school of information technology, the use of cloud computing technology can 
solve hardware maintenance management system and the problem of high input costs, 
improve management efficiency of daily business school at the same time, be able to 
take advantage of existing hardware and computing storage resource management 
system for school information transformation, reduce school operating costs, improve 
management efficiency of the school. 
 
Keywords: ASP.NET; Cloud Computing; School Management 
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第一章  绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
近年来，高校都在对其进行信息化改造和建设，信息化系统如办公自动化系
统、邮件系统、在线教学系统、图书馆管理系统、学生管理系统、财务管理信息
系统、教务系统、政务管理系统、就业管理系统和人事管理系统等等，由于历史
原因，都会存在一些问题，比如说总体规划不严谨，基础设施利用率不高，数据
冲突和资源浪费的现象比较严重，缺乏科学管理，造成计算资源利用率不高和系
统维护需要耗费大量的人力物力等等。学校的网络中心机房一般会托管大量的服
务器，那么就需要较多的人力进行管理，而大量的服务器资源就会出现硬件资源
和电能浪费问题，一定程度上浪费了人力和物力，同时大大增加了学校的成本开
支，而且服务器这种硬件资源没有得到充分的使用，基于此本文提出通过云计算
对高校数字校园机房服务器软硬件资源进行有效的优化和整合，提高整个系统的
性能。通过发掘这些服务器资源中未充分利用的存储能力和计算能力，在一定程
度上可以满足高校对存储和科研计算能力方面的需求，降低高校运转成本，这对
于建设节约型校园和低碳社会将会起到重要的作用[1]。  
校园云平台可以说是数字化校园发展的一个阶段性目标，使得数字校园的发
展达到了巅峰时期，在高校信息化中具有非常高的使用价值。首先，它可以紧密
地连接学校其他管理系统，实现不同数据的同步交换，通过美观而实用的平台门
户界面，为用户提供简便的管理操作及具有个性的服务[2][3]。其次，通过云计算
的资源动态可重构和虚拟化技术，把底层高性能的处理器、存储和内存等硬件资
源进行统一的管理与分配，同时可以根据用户需求分配计算、存储和网络资源，
达到资源整合的目的。再次，校园云平台的实现可以加强学校、学生、家长和教
育机构的信息交流，有效促进信息化。最后，对学校的教学理念进行了进一步优
化，结合当今先进的信息通讯、网络技术以及云计算技术，把校园教学从校园内
向校园外延伸，不仅实现了远程教育，促进各个高校的合作与交流，而且还有效
地促进了高等学校软硬件资源的优势互补。  
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对于校园云平台的技术研究并不仅仅是一种课题研究，同时也是建设个性化
校园的一种探索。所以，对于整合资源、提高资源的利用率、降低人力物力以及
提高学校日常教学管理效率来说，校园云平台管理系统具有一定的实用价值[4]。 
本课题的目的是解决关于学校校园云的信息化管理平台建设的问题，其意义
在于：  
（1）降低教育资源投入的软硬件成本，可以在原有资源的基础之上，最大化
的发展和利用师生自身资源。  
（2）寻找利用云平台软件与学校资源实现交互利用，通过计算机应用技术和
网络应用技术来实现师生们进行在线互动和自主学习的教学解决方案[9]。  
（3）完善教务和教学资源的管理，由于教务和教学资源在建设中没有统一，
造成了对应的系统软件多，并且相互之间不能联系，如此一来，极易造成管理混
乱和资金浪费的问题。基于校园云技术的学校信息化平台能有效的整合校长室、
行政办公室、学生科、教务科和教师办公室等多个部门的资源，合成一个能有效
处理所有的管理机能的系统。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 数字校园 
近年来，信息技术快速发展，国家在教育领域的改革也在逐步深入，国内外
高校也开始将数字化校园建设作为信息化建设的重点，渐渐地被当作高校现代化
层次以及高校综合实力的评判标准之一。数字校园的建设一方面为高校的科研、
教学等方面提供技术支撑，另一方面，它带来了人才培养的思想、教育观点及高
校各方面自我管理的重大变革[5]。  
国内外大学在校园的信息化建设的探索主要从四个方面进行：一是各种软硬
件建设日趋完善，校园内的网络覆盖率达 95%以上[6]；二是各种应用系统如雨后
春笋般迅猛发展，建立各种支撑大学运作的应用信息系统的大学达到八成以上；
三是大学信息资源越来越多，千姿百态；四是各大学对数字校园的重视程度日益
提升，在考虑学校发展规划时，将之放到重要位置，在资金投入及人员机构建设
配备方面也做足了功夫。众多大学的数字校园建设开始瞄准了“智慧校园”，到现
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在为止，国内的教育信息化历程大致可以被分为三个阶段[9]。 
第一阶段（从 1980 年到 1995 年左右），校园网和系统并无过多关联，呈孤
立状，基础层的数据很多还是文件系统，而不是数据库。 
第二阶段（从 1996 年到 2000 年），系统集成阶段，很多大学都已经有了统
一的校园网，有了网络版的数据库与应用系统，但各数据库和应用系统之间并没
有打通，联系依旧不够紧密。借着“211 工程”的春风，很多大学在信息系统建设、
网络基础设施等方面都有了良好的表现。 
第三阶段 大约在 2000 年，“数字校园的概念开始面世，数字校园 1.0 进入
建设阶段，教育信息化进入第三个阶段。”此阶段又被称之为应用集成阶段。此
后，复旦、清华等大学就数字校园的建设做了诸多尝试，在数字校园与学校自身
科研教学等如何有效深入结合方面做了有效探索，成为高校信息化建设的排头
兵。也因此，广大师生的日常科研与生活都在数字校园的支撑下得到了足够多的
信息资源，方便了很多。  
2008 年 2 月，国家对教育信息化也颇为关注，一项叫做“教育信息化建设与
应用研究”课题的启动即是教育部给出的具体印证，我国大学信息化建设也从此
迈进了一个崭新的阶段------数字校园 2.0 时代[10]。实际上，数字校园 2.0 具有和
Web2.0 类似的理念：高校师生作为数字校园平台的用户，既提供资源，又使用
资源，呈双重身份。此阶段更强调满足整体用户的需求，可理解为信息化的“整
体主义”阶段，这与之前高校的信息化建设着重强调业务整合、信息共享、消除
信息孤岛具有明显的不同。可以概括出三个主要特征： 
（1）一切以用户为核心，把用户工作效率的提升作为资源服务整合的标准； 
（2）强调信息资源的开发与共享，尽可能地使其有所作为； 
（3）着眼于虚拟数字校园与现实校园的衔接，关注有效整合流程，使得现实
与数字空间充分贯通。 
1.2.2 云计算  
自 2007 年末开始，IT 界对于云计算的关注度是保持快速增长的趋势。微软、
IBM、Google、Amazon 等业内巨头纷纷开始快速的推广云计算产品的应用，云
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